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ment istog tipa noža kojemu nedostaje približno pola
oštrice (SI. 1), a čuva se u Arheološkom muzeju u Zadru
(Batović 1981: T. 9, 1,2; 8,4).
Koje su osnovne karakteristike noževa tipa Sv. Juraj?
Oni su svi gotovo jednake veličine. Duljina oštrice vari
ra svega za centimetar i pol, od noža iz Sv. Jurja kojemu
je oštrica dugačka 29,5 do noža iz Metka s oštricom od
28 cm. Zakrivljeni nož iz splitskog muzeja (SI. 2) s
nepoznatog nalazišta je kraći (dulj. 25 cm) i neukrašen
(Marović 1981: 55, SI. 16, 8).
Ulomak noža iz Đevrsaka nacrtan je, nažalost, bez
naznake veličine. Načinjeni su svi osimjednoga, ujedno
djeinom kalupu s više ili manje pojačanim hrptom i pa
ralelnim rebrom, a oštrica ima naglašeno proširenje na
sredim. Oštrica završava koljenastim suženjem i prelazi u
kratki jezičac za nasad koji je kod noža iz Metka odlom-
ljen, a kod noža iz sv. Jurja obuhvaćen drškom, no sudeći
po dvije zakovice i taj je jezičac bio oblikovan jednako
kao kod ostalih noževa. Ornamentacija u principu slijedi
oblik noža. Repertoar geometrijskih uzoraka nije velik,
upotrebljena su u biti dva motiva: naizmjenično ukošeni
snopovi i šrafirani trokuti. Nož iz Sv. Jurja ima koso
šrafiranu traku koja naglašava obris oštrice, a nož iz Đe
vrsaka traku ispunjenu motivom pješčanog sata što je
zapravo, kombinacija trokuta koji dolaze kao jedan od
dva glavna ukrasna motiva. Dvije linije uz oštricu naziru
se na nožu iz nepoznatog nalazišta (T. 1,2). Na nožu iz
Metka su crtice koje izlaze iz trokutića završene malim
dvostrukim strelicama (T. 2, 4). Traka s kosim snopo
vima gravirana je na tri noža i taj je motiv prilagođen ši
rini udubine između hrpta i rebra.
Zahvaljujem kolegicama R. Dreoisler- Bižić na korisnim savjetima i dr. N.
Majnarić-Pandžić, D. Balen-Letunić i L. Bakarić koje su mi omogućile
cnanjc i publiciranje građe.
Zakrivljeni nož (T. 1,1) iz Sv. Jurja (Jurjevo) pokraj Senja
stari je nalaz i prvi je put objavljen krajem devetnaestog
stoljeća u Ljubićevu Popisu. Nalaz je slučajan, aiskopan
je u vinogradu u Dražici (Ljubić 1889: 73, T. 10, 37).
Površina noža je patinirana i oštećena, gravirani orna
ment se ne vidi dobro pa se kod svakog publiciranja
pojavio s nekim novim ukrasnim detaljom. Jedino je pod
povećalom vidljiv niz malih šrafiranih trokuta s okomitim
crtama na vrhu, koji ide paralelno s trakom na oštrici,
također paralelne cik-cak linije na hrptu noža. Nož ima
šuplju metalnu ručku, koja je bila slomljena u dva koma
da, restaurirana je gipsom u sredini, tako da ovo nije
njena originalna veličina.*
Nalaz iz Sv. Jurja je zajedno s još tri komada oružja
iste forme izdvojen u posebnu grupu koja je nazvana
noževi tipa Jurjevo (Glogović 1989:16). Tu grupu, osim
opisanog noža čine dva zakrivljena noža s nepoznatih
nalazišta iz Dalmacije (T. 1,2; 2,5) i nož iz Metka u Lici
(T. 2,4). Noževi iz Dalmacije su zahvaljujući Š. Batovi-
ću publicirani, a nalaze se s dijelom tzv. Marunove zbir
ke u Arheološkom zavodu odnosno Odsjeku za arheolo
giju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, bez preciznijih
podataka o mjestu nalaženja. Spremljeni su zajedno s tri
komada stare bronce, ulomaka oružja ili oruđa, kakvi se
često nalaze u ostavama ljevača. Dva komada su vjerojat
no ulomci srpova (T. 2,1,3), a jedan bi mogao biti dio no
ža (T. 2, 2). U Đevrskama pokraj Knina nađen je frag-
U članku je obrađena grupa noževa iz like i Hrvatskog primorja nazvana noževi tipa Sv.
Juraj. To su dugački zakrivljeni noževi lijevani ujednodjeinom kalupu s naglašenim hrptom
i rebrom. Svi uglavnom nose tipičan geometrijski ravnolinijsld ukras. Nož iz Sv. Jurja ima
djelomičo očuvanu šuplju metalnu ručku. Oni su liburnsko, odnosnojapodsko oružje kasnog
brončanog doba, no u funkcionalnom se pogledu dadu usporedili sa željeznim kratkim
mačevima slupnja Ha C koji dolaze na području Capui Adriae i na suprotnoj italskoj obali
u Picenumu. Ondje su uvršteni u fazu Istra HI, odnosno Novilara 11, pa je za noževe tipa Sv.
Juraj predloženo datiranje u kasno 8. st. pr. Kr.
Dr. DUNJA GLOGOVIĆ
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na metalu, već i na keramici, pa noževe Sv. Juraj ne bih
povezala sa stupnjevima razvoja zapadnobalkanskog
geometrijskog stila. Pogotovo stoga, što su noževi nađe
ni gotovo svi izvan, ili na periferiji djelovanja toga stila,
poglavito nalaz iz Hrvatskog primorja po kojem je čitava
grupa oružja nazvana. Ponešto direktniju vezu sa spo
menutim stilom može se pripisati jedino nalazu iz Like.
Dosta ujednačen geometrijski ornament upućuje na to
da noževi Sv. Juraj potječu iz jednog radioničkog kruga.
Druga činjenica koja potkrepljuje tu pretpostavku jest
njihov oblik. Pokazalo se, naime, da se dosta teško ukla
paju u bilo koji od poznatih tipova brončanodobnih za
krivljenih noževa. S obzirom na njihovu veličinu, noževi
tipa Sv. Juraj pripadali bi svakako kasnobrončanodob-
nim noževima. U razvoju noževa općenito, od njihove
prve pojave, pa nadalje, izražena je tendencija povećava
nja dimenzija, a kod neravnih je noževa primjećeno da se
zakri vljenje postupno premješta od sredine oštrice prema
ručki. Medu mnogim tipovima noževa koje nalazimo u
kasnijim fazama kulture žarnih polja sjeverozapadne
Hrvatske za komparaciju s noževima tipa Sv. Juraj in
teresantan je zakrivljeni nož iz dvojnog groba 1/1911 iz
Velike Gorice. Slična je veličina i oblik oštrice, no ve-
likogorički nož spada u tip noža s punokovinskom ruč
kom i antenama na kraju ručke, a omamentacija, iako ima
sličnu shemu, pripada drugom stilu ukrašavanja. Na hrp
tu i uzduž gornjeg ruba noža nanizani su utisnuti
polukružići (Vinski-Gasparint 1973: 156, T. 103, 11).
Noževi su u osnovi podijeljeni prema formi ručke i po
tome bi tip Sv. Juraj bio Griffangelmesser. To su noževi
kod kojih oštrica prelazi u kratku pločicu jednakog
presjeka, a baza oštrice je kutasto izrezana i samo je time
naglašen početak ručke koja je bila obložena nekim
organskim materijalom (drvo, kost, rog ili si.). U Morav
skoj i istočnoalpskom području to su noževi tipa Stills-
fried, Oblekovice i Reipersdorf i njima pripada nož iz
Velike Gorice (grob 3/1916) koji sam na početku spo
menula u vezi s motivom niza šrafiranih trokuta. A propos
ukrašavanja, jedan nož tipa Stillsfried iz Moravske iz
Hobrovany-OIšany ima uz hrbat graviranu traku s
naizmjenično ukrašenim snopovima. Griffangelmesser
su u većini slučajeva neukrašeni, najčešće su ravni, bez
izrazitog zakrivljenja na hrptu, a pločica nema rupice za
zakovice, tako da se naši noževi iz Primorja, već i zbog
oblika ne mogu pridružiti tom tipu. Inače, Rihovsky piše
da ti noževi dugo traju neizmijenjena oblika, te da su
vjerojatno predložak za kasnije halštatske željezne no
ževe (Riuovskv 1972: 55sq, T. 18, 190).
Budući da su noževi Sv. Juraj ukrašeni, valja spome
nuti tip noževa koji se odlikuju vrlo kićenom gravurom,
a to su tzv. sojenički noževi (Pfalbaumesser), koji u
stupnju Ha B 2 dolaze u Moravskoj i istočnoalpskom po
dručju kao tip Wien-Leopoldsberg i tip Baumgarten.
Kod njih je grba smještena sasvim na kraju oštrice, a
oštrica često ima proširenje na sredini. Gravirani je ukras
raznovrstan, dolaze svi mogući geometrijski motivi, ali
Ima mišljenja da šrafirani trokuti općenito, također i u
primjenjenoj umjetnosti tzv. zapadnobalkanskog geo
metrijskog stila, prikazuju shematizirano ljudske figure,
a da je na nožu iz Metka prikazana povorka ratnika s ka
cigama na glavi. Ne samo to, već da su to kacige veoma
određenog tipa tj. kalotasti šljemovi sa šiljastom krestom
(Čović 1984:19sq; Dreciisler-Bižić 1988:18sq,T.l,l).
Razmatranje o sadržaju i značenju geometrijske
umjetnosti i pojedinih njenih motiva daleko bi nas od
velo, pa bih zasad ostala kod formalne tipologije ove
grupe oružja, pa tako i graviranih ornamenata koji se na
njima nalaze. Spomenuti trokutići u nizovima, u ravnim
i zakrivljenim trakama, sa crticama na vrhu ili bez njih,
dolaze posvuda, primjerice na bodežima iz Primorja i
Dalmacije, na britvi iz Nina (grob 6), nožu iz Velike Go
rice (grob 3/1916) (Batović 1976:43, SI. 12,1; Vinski-Gas
parini 1973: T. 104, 8), na mnogim tokama, pincetama,
fibulama, kopčicama itd. Nekoliko trokutića u nizu sa
strelicama na kraju okomite crtice - isto kao i na nožu iz
Metka — imamo na jednoj, nažalost, oštećenoj glasinač-
koj pinceti (Osovo, tumul II, grob 4) (Benac i Čović 1957:
T.27, 12).
Iscrtkani trokutići i traka s kosim šrafiranjem motivi
su koji imaju zaista veliko područje primjene i to ne samo
SI. 1.   Đevrske pokraj Knina. Po Batoviću 1981. Bez mjerila.
Fig. 1. Đevrske (Knin). After Batovič 1981. Noscalc.
D. GlogoviC. Noževi tipa Sv. Juraj, str. 23-30.
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gotovo uvijek izdužene trake naglašavaju konturu oštrice
noža. Neukrašeni noževi približno istog oblika jesu tip
Hadersdorf. Ti su svi noževi s trnom za nasad i, što se
evolucije načina pričvršćivanja oštrice za ručku tiče, to je
posljednji oblik brončanodobnih noževa. Zapaženo je da na
početku mlade kulture žarnih polja postupno gube znače
nje tipovi noževa s pločicom za pričvršćivanje ručke i u-
vode se noževi s trnom za nasad. Popularni su i veoma ras
prostranjeni u jugoistočnoj srednjoj Europi tipovi noža
Klentnice (maleni) i Velem St. Vid (veliki) s trnom za nasad.
Oni imaju izvijenu oštricu u obliku slova S sa hrptom često
ukrašenim graviranjem, pojačanim uzdužnim rebrom
koje prelazi u trn za nasad (Rihovsky 1972: 51sq, 61sq).
Mnogi srednjoevropski noževi, pogotovo oni iz
istočnoalpskog područja, dolaze u Italiji. Tip noža sro
dan onom Velem St. Vid u Italiji je tip Bismantova koji
se pojavljuje u razvijenoj protovilanovskoj i u starijoj
vilanovskoj kulturi. Noževi tipa Bismantova s jednako
elegantno izvijenom oštricom i trnom za nasad, imaju
varijante A, B i C. Š. BATOvićjenožizSv. Jurja usporedio
s fragmentiranim nožem iz Ancone (Colle del Cardeto,
grob 1 iz 1902.) varijante A spomenutog tipa. Trn za
nasad toga noža spljošten je kao pravokutna pločica, a
oštrica je gravirana trakama sa šrafiranim trokutima, a
ornamentaciju nosi također i hrbat noža. Nalaz je datiran
u stariji stupanj Piceno I, dakle u 9. st. p.n.e. Za kompara
ciju s noževima tipa Sv. Juraj interesantna je i varijanta
B, jer su to veći noževi s lučno zakrivljenom oštricom
koja nenaglašeno prelazi u pločicu za pričvršćivanje ruč
ke. Oni su nešto stariji i datirani su po ostavi Limone u 10.
st.p.n.e. Istakla bih još dva noža tip Bismanova i to varijan
te C iz Vadene. Ti su noževi s rupicama za zakovice na
pločici za nasadivanje ručke, oba su gotovo jednake
veličine kao noževi našeg tipa i bogato ukrašeni. Jedan
nož iz Vadene ima po širini hrpta graviran motiv
naizmjenično ukrašenih snopova. Noževi tipa Bisman
tova rasprostranjeni su po čitavoj Italiji sjeverno od
Abruzza i uvršteni u tipične oblike kasne protovilanov-
ske, odnosno rane vilanovske kulture. Kasnije, u razvoju
italskih noževa, pojedini tipovi poprimaju impozantne
dimenzije. To su noževi s tuljcem za nasadivanje ručke ti
pa S. Francesco, tip Morlungo i Tip Nazari (tip Este kod
Riiiovskoc) itd. (Bianco-Peroni 1976: 45sq, 58sq, T. 32,
265; 34, 280, 281; 61 D; Batović 1983: 314).
Posebni problem kod noža iz Sv. Jurja jeste njegova
šuplja metalna ručka, koja je zakovicama pričvršćena za
nož. Analogije nalazimo kod kasnih željeznih noževa.
Ti su noževi u talijanskoj tipologiji svrstani u tip noža s
drškom u obliku slova T, s antenskim završetkom drške
i s drškom sa šiljastoovalnom jabučicom. Posljednjima
bi se, jedino oblikom završetka ručke mogao pridružiti
nož iz Sv. Jurja. Nalazi tih noževa su iz grobova Randi I
i Benvenuti 93, tj. iz faze Este III D 1, a to je prvi stupanj
Certosa vremenski s prijelaza iz 6. u 5. st. p.n.e., pri
padaju halštatskom kulturnom krugu, pa su njihovi na
lazi u Italiji ograničeni na venetsko područje (Bian-
SI. 2.   Nepoznato nalazište (Dalmacija). Po Maroviću 1981. 1/2.
Fig. 2.  Unprovenancedtocation (Dalmatia). Afier Marović 1981.1/2.
D. Glogović, Noževi tipa Sv. Juraj, str. 23-30.
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nepoznatog lokaliteta (T. 1, 2) najviše sliče kratkim
(duljina 30 - 50 cm) željeznim jednoreznim mačevima s
otklonjenom ručkom, odnosno koljenasto savijenim
sječivom. Njihovom pojavom u stupnju Ha C u
istočnoalpskom pretprostoru i šire bavili su se F. StarE
(Stare 1974: 67-76) i M. Guštin koji je razlučio starije
noževe - mahaire i mlade, latenske espade falcate -
falchione, koje se isto tako zovu mahaire. Nama je,
dakako, interesantna starija skupina i to varijanta Tržišće
- Donja Dolina. Oštrica je kod te varijante lagano izvijena
i blagim zaobljenjem prelazi u pločicu ili trn za nasad,
ručka je načinjena od organskog materijala, a oštrica ima
profilirani hrbat. Picenski zakrivljeni mačevi, koji imaju
T završetak ručke od organskog materijala pridruženi su
varijanti Tržišče -Donja Dolina. M. Guštin piše da su oni,
isto tako i istarski željezni zakrivljeni mačevi, posebno
samostalna grupa koju još nije moguće jasno definirati.
Picenski su i istarski mačevi malo starija pojava od
mačeva varijante Tržišče — Donja Dolina koji su datirani
ostavom iz Tržišča kod Cerknice u Ha C 2 stupanj (Guštln
1974: 77-94). Istarske noževe, napose nalaz iz Picuga,
K. Mihovilić je atribuirala stupnju Istra III koji počinje
krajem 8. st. p.n.e., a njihova je pojava, jednako kao i
koničnih šljemova s dvostrukom krestom, odraz pre
komorskih veza Istre s Picenumom (Mihovilić 1987,44).
Ondje je pojava željeza evidentna već u 8. st. p.n.e., a
grobovi sa zakrivljenim noževima idu u fazu Novilara II
(Molaroni 2, Servici 1 b) koja počinje u drugoj polovici 8.
st. p.n.e. (Beinhauer 1985: 240,265, 365, 382).
O ratnoj vještini i naoružanju željeznog doba srednje
Italije pisao je P.F. Stary i u svom je radu nekoliko
poglavlja posvetio picenskom oružju. Zakrivljeni no
ževi o kojima je riječ nazvani su srpasti mačevi
(Sichelschwerter), nađeni su osim u Novilari također u
Verucchiju, Anconi, S. Severu i Ripatransoneu. Datacija
im je 7. st. p.n.e., a što se njihovoga porijekla tiče, slaže
se s Guštinom o njihovom ishodištu na istočnobalkan-
skom prostoru. Zanimljivo je tumačenje o upotrebi sr-
pastih mačeva kao oružja u borbi. Budući da su zakriv
ljeni, nespretni su za zamahivanje i udarac, piše Stary, pa
je nezamislivo njihovo korištenje u pješačkoj borbi. Mož
da su bili oružje vojnika jahača, čemu u prilog ide nji
hovo balkansko porijeklo. U vezi s tim citirani su grobo
vi s balkanskog područja u kojima su srpasti mačevi
nađeni s željeznim žvalama (Stary 1981: 26 sq).
Na temelju bogate arheološke evidencije: dobro dati
rani nalazi oružja u zatvorenim grobnim cjelinama,
likovni prikazi na vazama i u toreutici, skulpture, stele,
reljefi kao elementi arhitekture itd., nije teško rekonstrui
rati naoružanje pojedinih već etnički formiranih kultur
nih grupa željeznog doba u Italiji. Što više, pomoću
antičkih povijesnih izvora mogu se razvijati razne teo
rije o ratnoj tehnici, borbenoj strategiji i si., s napome
nom da se vrlo često pisani izvori ne slažu sa slikom ko
ju daje arheologija (Stary 1981: 261sq). Upravo zbog
tog nesklada, te razmjerno siromašnih i jednih i drugih
co-Peroni 1976:43sq, T. 21,165; 22,167). Oni svi imaju
željeznu oštricu, kasnijeg su datuma, pa se formalno, po
principu uglavnom važeće tehnološke periodizacije
(bronca — brončano doba; željezo - željezno doba), ne
mogu paralelizirati s našim noževima. U pogledu halštat-
skih noževa, dakle u željeznom dobu suočeni smo ko
načno, s problemom zakrivljenih mačeva.
Veliki ili mali nož, zakrivljeni nož, jednorezni mač,
zakrivljeni iii koljenasti mač, sve su to pojmovi koji se
isprepliću u terminološkom i funkcionalnom pogledu,
što kod noževa Sv. Juraj dolazi do punog izražaja. Nai
me, noževi tipa Sv. Juraj, pogotovo uski dugački nož s
D. Glogović, Noževi tipa Sv. Juraj, str. 23-30.
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izvora — dalekosežne pretpostavke o nekakvom voj
ničkom ustrojstvu za libumsku, odnosno japodsku že-
Ijeznodobnu grupu nisu zasad moguče, pa bih za funkci
ju noževa tipa Sv. Juraj radije navela jednu suvremenu pa
ralelu.
Pripadnik naroda Gurka iz Nepala drži uspravno kukri
38 cm dugačak zakrivljeni čelični nož, svoje tradicio
nalno oružje (SI. 3). Osim iste veličine, oblik je oštrice
gotovo identičan prethistorijskim noževima o kojima je
riječ, a ručka, koja je načinjena od drugog materijala,
ima šiljastoovalnu jabučicu istu kao nož iz Sv. Jurja.
Kao pripadnik vojske iz bivših kolonija, Gurkha ne nosi
svoju narodnu nošnju, več britansku uniformu. U tom
kontekstu, noževi — kukri nisu, naravno, dio redovitog
modernog naoružanja, ali su kao hladno oružje, kako
kažu, i u novovjekim ratovima služili doslovce za klanje
i sakaćenje protivnika.
U zaključku, valja se ipak vratiti u prethistoriju. Nože
vi tipa Sv. Juraj več su navedeni kao karakterističan
oblik kasnog brončanog doba Libumije (Batović 1983:
313, SI. 20) bez preciznijih kronoloških određenja. Ve
ličina i oblik ukazuju na to da nisu stariji od stupnja Ha
B 2 (9. st. p.n.e), međutim lijevanje u jednodijelnom
kalupu i presjek sličan onome koje nalazimo kod srpova,
elementi su koji plediraju za raniju dataciju. I. Marović je
nož iz splitskog muzeja datirao u Ha B 1 (Marović 1981:
55). S druge strane, navedene analogije sa željeznim
noževima ili srpastim mačevima stupnja Ha C — shvaće
ni, dakle, kao domaća libumska, odnosno japodska pri
lagodba oružju koje dolazi na suprotnoj italskoj obali u
Picenumu i u Istri, dozvoljava pretpostavke o njihovom
nešto kasnijem nastanku i to najranije u kasnom 8. st.
p.n.e.
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presumes eastern Balkans as their origin. This opinion is em-
phasized through their function as a cavalry vveapon (Start
1981:26ff, 261 ff). On the basis ofthe rich archaeological data
and the ancient historical sources it is not diffcult to reconstructe
vvar skills of various cultural groups of Central Haly. This,
hovvever is not possiblefor the Liburnian and lapodian Iron Age
groups. This is why a modern paretlel for the Sv. Juraj knives
isproposed. It is a knife—kukri, a vvell knovvn traditional v eapon
ofGurkhasfrom Nepal (Fig. 3). This is a steel knife approximatelly
40 cm long vvith the shape of the blade altnost identical to the
prehistoric knives from Liburnia. Gurkhas are aspecially skilled
infurtive approach and their knives vvere used even in modern
vvars for Hlling and maiming enemy. There is every reason to
believe that prehistoric liburnian knives vvere used in a similar
way.
The knives ofSv. Juraj type have already been placed among
the typical shapes ofthe late Bronze Age of Liburnia (Batović
1983:313, Fig. 20). Judging by their siže and shape, these knives
are not older than Ha B 2 Phase (ninth century BC). Hovvever,
casting in a single mould and the section similar to that ofthe
sicles are elements infavour oferlier dating. On the other hand,
analogies vvith iron knives ie. sicle-shaped sv ords of the Ha C
Phase, atlovv the presumption of their later date, as a local
adjustment to the shape of iron vveapons in Ha C Phase in the
area of the nuddle Danube valley, eastern Balkans, Slovenia,
Istria and on the Italian coast in Picenum. In relation to Picenum
- Caput Adriae - Liburnia, their dating vvould be late eight




KNIVES OF SV. JURAJ TYPE
The group of Sv. Juraj type knives (Glogović 1989:16) consist
ofthe two bent knives from unknovvn locations in Dalmatia (Pl.
1, 2; 2, 2), a knife from Medak in Lika (Pl. 2, 1) and the one
from Sv. Juraj near Senj (Pl. 1,1). A fragment ofone ofthe same
type was discovered in Đevrske near Knin (Fig. 1). It has about
half ofthe blade missing, and is currently kept in Archaeological
Museum in Zadar (Batović 1981: T. 8,4). The basic character-
istic ofSv. Juraj knives is that they are ali aproximatetly of the
same siže; the lenght varies by only 1 ^ cm. The Sv. Juraj knife
is 29 J> cm long and the one from Medak 28 cm. The knife from
Split (Fig. 2) is shorter and bears no engraving decoration
follovvs the shape ofthe knife. Onlyfew geometrical motifs are
used in ornamentation: hatched triangles, hatched lines and li
nes with alternative angled hatching. Lines vvhich extend from
the triangles on the knife from Medak and in a small double
arrovvs (Pl. 2.1). It is tought that, hatched triangles represent
schemalic human jigures. The triangles on the knife from Medak
would thus represent a procession of vvarriors with crested
helmets (Čović 1984: 19 ff; DRF^mfR-Bižić 1988: 18 ff T. I,
1). Rows of triangles placed in straight or bent bands, vvith lines
on top or without them vvere found everywhere,for example on
daggers from Hrvatsko Primorje and Dalmatia, on razor from
Nin (grave 6), on knife from Velika Gorica (grave 311916)
(Batović 1976: 43, Fig. 12, 1; Vinski-Gasparini 1973: T. 104,
8), on many buttons, tweezers,fibulae, buclets etc. The same motif
of arrovvs above triangles appears on tv eezer from Glasinac
(Osovo, tumulus U, grave 4) (BENAcand Čović 1957: Pl. 27,12).
The relatively unified geometrical ornamentation, siže and shape
points a single production centre for manufacture of Sv. Juraj
type knives. The bent knife from double grave 111911 in Velika
Gorica is inleresting vvhen compared vvith th Sv. Juraj exemplar.
It is of a similar shape and siže, but it has a full metal handle
vvith the antennae and a different type of decoration( Vinski
-Gasparini1973: 156, Pl. 103,11). Š. Batović has compared Sv.
Juraj knife vvith the fragmented knife from Ancona (Colle del
Cardeto, grave 1/1902) of BismarUova, variarU A type, vvhich vvas
dated to the earlier stage of Piceno I, ie. to the 9th century
BC(Bianco-Pi-roni 1976: 45 ff, 58 ff, Pl. 32. 267; 34, 280, 281,
61D; Batović 1983:318). The Sv. Juraj knife has a hollovv metal
handle riveted to the tang. The analogy for this type of handle
is found on the later iron knives from the Hallstatt circle. In Italy
these knives are confined to the Veneto area (grave Randi I and
Benvenuti 93) from the Este III D i Phase, and that is the first
Certosa stage of transition ofsixih to thejifth century BC(Bianco-
-PeroniI976: 43 ff, Pl. 21,165; 22,167). When Hallstatt knives
are considered, the problem oflron Age curved svvords emerges.
Large or small knife, curved knife, single-edge svvord, curved
or knee-shaped svvord, ali these are terms vvhich intermingle
functionally and terminologically. The knives ofSv. Juraj type,
and especially the long narrovv example from the unknovvn
location (Pl. 1,2) bear the closest resemblance to the short (30
to 50 cm long) iron single-edged svvord vvith the drifted handle
and knee-shaped blade. Their appearance in the Ha C stage of
the eastern pre-Alpine region vvas examinated by M. Guštin who
singled out the Tržišče—Donja Dolina type dated by a hoardfrom
Cerknica into Phase Ha C 2 (Guštin 1974:77-94). The Picenum
as vvell as analogous jinds from Istria are somevvhat older. Iron
curved svvords in Picenum appear in the Novilara II Phase
(Molaroni 2, Servici I b), and in Istria III Phase, vvhich is the
second half ofthe eight century BC (Mihovilić 1987:44; Beinha
uer 1985:240,265,365,382). P. F. Start catledPicenum curved
iron knives sicle-shaped svvords (Sichelschvverter). They are
dated to the seventh century BC and Start as vvell as Guštin
D. Glogović, Noževi tipa Sv. Juraj. str. 23-30.
T. 1. 1 Sv. Juraj, 2 Nepoznato nalazište. Crtež: V. Glogović.     Pl.1.1 SvJuraj,2Unprovenoncedlocation.Drawing:V.GLOoovtć
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Pl. 2.   1,2,3,5 Unprovenanced tocation. 4 Medak. After
DB^^č
T. 2.    1,2, 3,5 Nepoznato nalazište, 4 Medak.
Po Drechsler-Buić.
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